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Presentación
Elfallecimientodel Dr.Arturo Ardao (Uruguay,1912-2003)ha
enlutadoa la comunidadfilosófica de AméricaLatina.Detrato afable,
directoysincero,fue paraamigosydiscípulosunavozinsoslayableensu
país, pero,además,a travésde sus escritos,un rigurosoanalistay un
fino expositorde ideasfilosóficasconproyeccióncontinental.Su vastae
importantecontribuciónbibliográficase prodigóen distintas líneas de
trabajo:fue elfundadoryelautorclásicode lahistoriade las ideasenel
Uruguay desde la década de 1940; estudió corrientes y figuras de
, HispanoaméricayEspaña;indagócomonadielohabíahechoelorigen,
la idea y el nombrede AméricaLatina,junto con la utopía unionista;
dedicóimportantespáginasal problemade lafilosofíalatinoamericana;
yse prodigó,dentrode lafilosofíateórica,enelcampode las relaciones
entreespacioe inteligenciayen ladistinciónde loquellamó"lógicade la
intuición"y"lógicade la razón".Nomenosactivafuesu laborperiodística,
especialmentea través dela publicaciónperiódicaMarcha. Cuando
padeció el exilio,Caracas fue su lugar de adopcióny allí lo acogió la
Universidad Simón Bolívar. Por su trayectoria recibió en 1991el Premio
InteramericanoGabrielaMistral,otorgadoporlaOrganizaciónde Estados
Americanos.En 1992la Universidadde la Repúblicadesu paísleotorgó
el títulodeDoct6r HonorisCausa.
EstenúmerodeCuyo.AnuariodeFilosofíaArgentinayAmericana
le rindehomenajecon la publicaciónde undossierenel quese incluyen
esC(ritosdecolegasuruguayosqueprestarondiligentecolaboraciónante
la iniciativade la Dirección.Las fotos son gentilezade María Angélica
Petit.Paraellosnuestromayoragradecimiento.
ClaraAliciaJalif de Bertranou
Directora
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ArturoArdao- Montevideo - Marzo de 1955
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Los filósofos uruguayos: Arturo Ardao, Emilio Oribe y Carlos Vaz Ferreira
Montevideo- FacultadeHumanidadesyCienciasdelaEducación
Universidadde la RepúblicaOrientaldel Uruguay- 1952
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De izquierdaa derecha:LeopoldoZea, EduardoGarcía Maynezy ArturoArdao
V CongresoInteramericanode Filosofía
WashingtonDC - 7 de Julio de 1957 P--J
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